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RESUMEN 
 
El modelo  de investigación científica para las ferias juveniles de ciencia, 
tecnología e innovación para la paz y desarrollo en el Colegio Nacional “El 
Ángel”, nace con la expectativa de impulsar la metodología de la 
investigación  desde la educación básica y el bachillerato a través de 
eventos científicos anuales. Esta necesidad inicia con el planteamiento 
del problema, ¿Cómo se debería implementar los procesos de 
investigación científica en las ferias juveniles de ciencia, tecnología e 
innovación en el colegio nacional El Ángel cada año lectivo? Para lo cual 
se hace una contextualización en base a la revisión bibliográfica, se 
plantea el objetivo, la justificación, y se construye el marco teórico para 
fundamentar la propuesta de investigación tomando cuatro temas 
importantes: la investigación científica, la metodología, como aporta al 
desarrollo la ciencia, tecnología e innovación y las ferias juveniles de 
ciencias. El capítulo tres señala el proceso de construcción del trabajo de 
investigación que parte con la exploración bibliográfica de la realidad, el 
planteamiento y el marco teórico, la metodología utilizada, el análisis de 
resultados y la construcción de la propuesta viable. El capítulo cuarto, 
análisis de los resultados se realiza comparando el problema de 
investigación, con los objetivos y el marco teórico que orientan a elaborar 
la propuesta de modelo de investigación para las ferias juveniles en el 
colegio El Ángel. El modelo fortalecerá la investigación en estudiantes y 
maestros, al trabajar el proceso como metodología de aula en todas las 
disciplinas del conocimiento. 
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SUMMARY 
 
The research model for youth fairs science, technology and innovation for 
peace and development in the National College "Angel" was born with the 
expectation of boosting research methodology from basic education and 
high school through annual scientific meetings. This need begins with the 
statement of the problem, how it should implement the processes of 
scientific research in youth fairs science, technology and innovation in the 
national school each school year the Angel? To which contextualization is 
based on literature review, there is the objective, rationale, and built the 
theoretical framework to support the research proposal taking four 
important issues: scientific research, methodology, and contributes to the 
development science, technology and innovation and science fairs youth. 
Chapter three points out the construction process of the research that 
starts with the exploration of reality literature, the approach and the 
theoretical framework, methodology, results analysis and construction of 
the proposal viable. The fourth chapter, analysis of the results was 
performed by comparing the research problem, objectives and guiding 
theoretical framework to develop the proposed research model for the 
youth at school fairs The Angel. The model will strengthen the research on 
students and teachers, to work the process and methodology in the 
classroom in all disciplines. 
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